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Томск - 2020 г. 
Актуальность темы. Появление антибиотикорезистентных бактерий 
закономерное явление, обусловленное способностью микроорганизмов к 
параллельному переносу генов. Следовательно, существует постоянная 
необходимость поиска новых веществ, обладающих противомикробной 
активностью. 
Поиск новых антибактериальных веществ среди микроорганизмов 
продуцентов требует подхода с модификацией уже известных соединений. 
Примером такого соединения является пиоцианин – природное 
производное феназина с эффективным механизмом действия. Пиоцианин 
легко образует активные форма кислорода, которые являются токсичными для 
бактерий, архей, плесени, простейших и опухолевых клеток. Таким образом, 
мы имеем перспективное соединение для использования в качестве 
антибиотика или противоопухолевого средства. 
Пиоцианин производится продуцентом P. aeruginosa в небольших 
количествах, недостаточных для промышленного производства пиоцианина. 
Целью работы было увеличение выхода пиоцианина в процессе 
культивирования синегнойной палочки.  
Цель работы определила решение следующих задач: 
построение кривой роста микроорганизма-продуцента; 
оптимизация условий культивирования: температура, аэрация, 
освещение; 
подбор компонентов питательной среды; 
оптимизация процесса экстракции; 
анализ полученного соединения. 
Предметом исследования является технология получения пиоцианина 
микробным синтезом. 
Объект исследования – процесс культивирования пиоцианина и сам 
пиоцианин. 
Практическая значимость исследования - в зарубежной литературе 
достаточно много публикаций по антимикробным и противоопухолевым 
свойствам пиоцианина, есть работы по исследованию состава питательной 
среды и исследование биосинтеза пиоцианина. В России практически 
отсутствуют работы на эту тему. 
Результатом исследования может стать получение достаточного 
количества пиоцианина, необходимого для дальнейшего исследования его 
противоопухолевых и антибактериальных свойств, модификации структуры 
молекулы. 
В первой главе обзор литературы по следующим темам: биосинтез 
пиоцианина и влияние компонентов среды на его выход. Подробно 
рассмотрены антимикробные и противоопухолевые свойства, механизм 
действия пиоцианина в клетке. 
Во второй главе описаны материалы и методы исследования, 
использованные для достижения поставленных задач. 
В третьей главе результаты представлены результаты исследования. 
В заключении проводятся выводы о проделанной работе. 
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